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Puji syukur  kami panjatkan kepada Tuhan Yang  Maha  Esa,  yang  telah 
melimpahkan rahmat-Nya sehingga Praktik Pengalaman Lapangan di SMA 
Negeri 2 Bantul sejak tanggal 2 Juli sampai dengan 17 September 2014 dapat  
diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan individu kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan  ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menempuh  mata  kuliah  Praktik  Pengalaman Lapangan (PPL), laporan ini 
sekaligus sebagai bukti telah melaksanakan PPL di SMA Negeri 2 Bantul. 
Dalam pelaksanaan PPL ini penyusun menyadari bahwa banyak bantuan 
dan bimbingan dari berbagai pihak pendukung pelaksanaan program PPL sehingga 
kegiatan  dapat  dilaksanakan   dengan  baik  dan  lancar. Pada  kesempatan  ini 
penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan 
pengarahan pelaksanaan PPL. 
3. Bapak Drs. Isdarmoko, M.Pd, M.M.Par, selaku Kepala SMA Negeri 2 Bantul 
yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan 
kegiatan PPL. 
4. Bapak Erfan Priyambodo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang 
telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada kami. 
5. Bapak Dedy Setyawan, S.Pd, M.Pd selaku Koordinator PPL. 
6. Ibu Dra. Endang Nalowati selaku guru pembimbing. 
7. Bapak/Ibu guru, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan dan seluruh karyawan 
karyawati SMA Negeri 2 Bantul atas kerjasamanya selama pelaksanaan 
kegiatan PPL. 
8. Teman-teman tim PPL 2014 yang telah bekerjasama dengan baik. 
9. Rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Kimia Angkatan 2011 
10. Siswa  siswi  SMA  Negeri 2 Bantul  yang  telah  bekerja  sama  dan 
berpartisipasi demi kelancaran kegiatan ini. 
11. Orang tua kami yang telah memberikan banyak dukungan baik material maupun 
spiritual 
12. Serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan PPL ini. 
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Tim PPL menyadari bahwa dalam menyelesaikan laporan ini masih jauh 
dari  sempurna.  Terbatasnya  waktu dalam pelaksanaan PPL  ini serta terbatasnya 
kemampuan dalam menyusun laporan PPL merupakan salah satu penyebabnya,  
oleh  karena  itu  saran  dan  kritik  yang  membangun  sangat  kami harapkan demi 
kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan 
memberikan sumbangan bagi semua pihak. 
Bantul, September 2014 
 
Penyusun 
 
 
 
 
